Sexism and language. The case of French and present-day debates. by ブロッソー シルヴィ

























une guitare (n. f.)，a guitar，ギター ; un violon 
(n. m.)，a violin，バイオリン
une libellule (n. f.)，a dragonfly，トンボ ; un 
papillon (n. m.)，a butterfly，チョウ
une libellule mâle，a male dragonfly，オスのト
ンボとはフランス語で女性形の表現である；





女性名詞：rosa, rosae ; une rose，a rose，バラの花
男性名詞：mons, montis ; un mont，a mount，山





ない。例えば，mare，marumは la mer (n. f.)，









とである。例を挙げると le soleil (n. m.)，the sun，



















Game Boy（n. m., 男性名詞）を使っているけれど
も，一般の使用は La Game Boy（n. f. 女性名詞）














une fille（n. f., a girl，女子）は女性名詞，un 
garçon（n. m., a boy，男子）は男性名詞である。
例を挙げると un prince (n. m.)，a prince，王子，
une princesse (n. f.)，a princess，王女 ; un 













un petit garçon，a little boy，男の子；
une petite fille，a little girl女の子；
un petit garçon intelligent，an intelligent little 
boy，頭のいい男の子；
une petite fille intelligente，an intelligent little 
girl，頭のいい女の子。
Il est acteur，he’s an actor，彼は俳優である。

























版画家：Jean-Théodore de Bry, 著作 Atalanta Fugiens, 著者
Michel Maier, 1617 年
Le soleil et la lune, 太陽と月の表象。





























































































































































Madeleine Pioche de La Vergne，comtesse de La 
Fayette，1634 ～ 1693），いわゆるラファイエッ














































































た。ある章の題は « noms qui expriment des 
états, des qualités qu’on ne regarde en général 
comme ne convenant qu’à des hommes : profes-
seur, graveur, compositeur, traducteur, auteur, 
docteur, philosophe, poète, … professeuse, 
graveuse, compositrice, traductrice existent mais 


















Des garçons et des filles intelligentes ; 頭のいい
男子たちと女子たち










　Un garçon et 100 filles ; elles sont intelligentes 
は ils sont intelligentsになった。One boy and 
100 girls; they are intelligent.男の一人と女の百人
がいる；彼らは頭がいい。il/ils（彼 /彼ら ; he/
they）は男性形の主語代名詞，女性形は elle/
elles（彼女 /彼女たち ; she/they）
　ボージュラは説明と正当化した：« Le genre 
masculin, étant le plus noble, doit dominer 
toutes les fois que le masculin et le féminin se 





des garçons et des filles intelligentsになった。
　ニコラ・ボーゼ Nicolas Beauzée（1717～ 1789）
という文法学者とアカデミー・フランセーズの会
員が 1767 年に書いた『一般文法』では « Le 
genre masculin est réputé plus noble que le 




たと言った。なぜならば。« Le masculin est plus 
noble que le féminin » 「女性のより男性の方が気
高いのである」という論拠を書いた。19 世紀に
国民教育用の文法の教科書にこの規則は覚えやす
い決まり文句になった：« Le masculin l’emporte 









































フェミニストの有名なスローガンは Un homme 





La déclaration des droits de l’homme ─ The 
declaration of the rights of man ─ 人権宣言
Les origines de l’homme ─ The origins of man/
mankind ─ 人類の起源









までMan of the yearという特集であったが 1999
年から Person of the yearになった。少しずつ
manが付いている表現は変化していった。例えば，























































ants de Wasedaより les étudiantes et les étudiants 
de Waseda ; les étudiant.e.s de Waseda ; les per-
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